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図 1 ヒナザサ (大瀬戸町)
152. ア キ ノ ミチ ャ ナ ギ PolygonLm
♪olyneuronFr.etSav.(タデ科)
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図4 シマキケマンの分布
114.ツ ク シ タ ンポ ポ Twaxacum kiu-
shianumH.Koidz.(キク科)
長崎市式見町,Mar.25.1993,(No13369)
これまで福江島からのみ知られていたが,式
見町の神社周辺の空き地に数珠以上見られた.
自然分布かどうかは不明である.
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